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    1998	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  VOLLEYBALL	  STATS	  	  	   M	   G	  	   K	   K/G	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   SA	   SE	   SA/G	   RE	   Digs	   D/G	   BS	   BA	   Tot.	   B/G	   BE	   BHE	  Kim	  Werkau	   28	   94	   97	   1.03	   45	   243	   .214	   4	   0.04	   1	   9	   0.01	   2	   36	   0.38	   21	   39	   60	   0.64	   5	   6	  Katie	  Orgill	   26	   85	   207	   2.44	   61	   683	   .214	   5	   0.06	   9	   18	   0.11	   27	   293	   3.45	   2	   12	   14	   0.16	   4	   4	  Allison	  Klotz	   16	   34	   27	   0.79	   13	   79	   .177	   0	   0.00	   0	   0	   0.00	   0	   4	   0.12	   13	   17	   30	   0.88	   6	   1	  Rhonda	  Cooper	   27	   100	   228	   2.28	   99	   732	   .176	   5	   0.05	   16	   21	   0.16	   24	   361	   3.61	   1	   4	   5	   0.05	   2	   5	  Erin	  Alvord	   25	   88	   51	   0.58	   25	   171	   .152	   834	   9.48	   23	   26	   0.26	   1	   134	   1.52	   4	   20	   24	   0.27	   8	   19	  Laura	  Aurelio	  19	   40	   85	   2.12	   44	   293	   .140	   2	   0.05	   4	   5	   0.10	   9	   73	   1.83	   0	   3	   3	   0.08	   1	   4	  Teanah	  Trolio	   28	   87	   168	   1.93	   102	   507	   .130	   14	   0.16	   22	   19	   0.25	   6	   142	   1.63	   10	   33	   43	   0.49	   6	   4	  Kisa	  Johnson	   17	   50	   126	   2.52	   72	   422	   .128	   5	   0.10	   10	   19	   0.20	   18	   129	   2.58	   2	   7	   9	   0.18	   3	   0	  Ellie	  Fortin	   28	   93	   161	   1.73	   100	   575	   .106	   42	   0.45	   23	   19	   0.25	   12	   178	   1.91	   4	   17	   21	   0.23	   4	   4	  Jeannine	  Hanley	   10	   37	   37	   1.00	   26	   118	   .093	   0	   0.00	   0	   0	   0.00	   0	   9	   0.24	   10	   17	   27	   0.73	   3	   0	  Jacquie	  Holwegner	   19	   36	   3	   0.08	   3	   20	   .000	   172	   4.78	   7	   6	   0.19	   2	   65	   1.81	   1	   8	   9	   0.25	   1	   7	  Susan	  Adams	  26	   95	   9	   0.09	   11	   60	   -­‐.033	   3	   0.03	   22	   12	   0.23	   23	   246	   2.59	   0	   0	   0	   0.00	   0	   4	  Jaelee	  Affleck	  16	   35	   0	   0.00	   6	   22	   -­‐.273	   4	   0.11	   11	   2	   0.31	   11	   64	   1.83	   0	   0	   0	   0.00	   0	   2	  
	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   42	  Totals	  28	   104	   1199	   11.53	   607	   3925	   .151	   1090	   10.48	   148	   156	   1.42	   177	   1734	   16.67	   68	   177	   156.5	   1.50	   43	   60	  Opponents	   28	   104	   1468	   14.12	   544	   4058	   .228	   1319	   12.68	   176	   211	   1.69	   147	   1757	   16.89	   76	   335	   243.5	   2.34	   61	   60	  	  	  	   	  
1998	  Scores	  (5-­‐23,	  2-­‐16)	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Scores	  	  	  Sept.	  4	  1	   Michigan	  Tech	   3	   N	   8-­‐15,	  14-­‐16,	  15-­‐7,	  2-­‐15	  Sept.	  4	  1	   UC-­‐Davis	   3	   A	   4-­‐15,	  4-­‐15,	  15-­‐12,	  12-­‐15	  Sept.	  5	  1	   CS-­‐Stanislaus	  3	   N	   15-­‐13,	  9-­‐15,	  14-­‐16,	  13-­‐15	  Sept.	  5	  0	   Chico	  State	   3	   N	   7-­‐15,	  9-­‐15,	  7-­‐15	  Sept.	  12	   0	   Lewis-­‐Clark	  State*	   3	   A	   8-­‐15,	  7-­‐15,	  9-­‐15	  Sept.	  15	   3	   Eastern	  Oregon	   1	   N	   12-­‐15,	  15-­‐5,	  16-­‐14,	  15-­‐10	  Sept.	  17	   2	   Seattle	  Pacific*	   3	   H	   16-­‐14,	  15-­‐4,	  10-­‐15,2-­‐15,8-­‐15	  Sept.	  19	   1	   St.	  Martin’s*	   3	   H	   15-­‐9,	  10-­‐15,	  4-­‐15,	  7-­‐15	  Sept.	  22	   3	   Northwest	  College	   1	   H	   15-­‐9,	  15-­‐9,	  12-­‐15,	  15-­‐6	  Sept.	  25	   0	   Western	  Washington*	   3	   A	   2-­‐15,	  10-­‐15,	  7-­‐15	  Sept.	  26	   0	   Simon	  Fraser*	   3	   A	   7-­‐15,	  10-­‐15,	  12-­‐15	  Sept.	  29	   1	   Pacific	  Lutheran	   3	   A	   15-­‐12,	  14-­‐16,	  4-­‐15,	  13-­‐15	  Oct.	  1	   1	   Humboldt	  State*	   3	   A	   15-­‐9,	  13-­‐15,	  9-­‐15,	  11-­‐15	  Oct.	  3	   0	   Western	  Oregon*	   3	   A	   12-­‐15,	  13-­‐15,	  6-­‐15	  Oct.	  9	   0	   BYU-­‐Hawaii*	   3	   H	   1-­‐15,	  2-­‐15,	  3-­‐15	  Oct.	  9	   1	   Chaminade*	   3	   H	   15-­‐9,	  7-­‐15,	  6-­‐15,	  4-­‐15	  
Oct.	  10	  1	   Hawaii-­‐Hilo*	   3	   H	   10-­‐15,	  2-­‐15,	  15-­‐9,	  7-­‐15	  Oct.	  10	  0	   Hawaii	  Pacific*	   3	   H	   4-­‐15,	  3-­‐15,	  5-­‐15	  Oct.	  13	  2	   Whitman	   3	   H	   4-­‐15,15-­‐12,12-­‐15,15-­‐7,17-­‐19	  Oct.	  16	  0	   Seattle	  Pacific*	   3	   A	   9-­‐15,	  8-­‐15,	  3-­‐15	  Oct.	  17	  0	   St.	  Martin’s*	   3	   A	   6-­‐15,	  8-­‐15,	  12-­‐15	  Oct.	  20	  3	   Northwest	  College	   2	   A	   15-­‐7,	  15-­‐5,	  11-­‐15,	  13-­‐15,15-­‐7	  Oct.	  23	  3	   Simon	  Fraser*	   0	   H	   15-­‐11,	  15-­‐5,	  15-­‐9	  Oct.	  24	  1	   Western	  Washington*	   3	   H	   4-­‐15,	  15-­‐12,	  7-­‐15,	  14-­‐16	  Oct.	  27	  1	   Pacific	  Lutheran	   3	   H	   10-­‐15,	  15-­‐4,	  14-­‐16,	  13-­‐15	  Oct.	  30	  0	   Western	  Oregon*	   3	   H	   6-­‐15,	  4-­‐15,	  9-­‐15	  Oct.	  31	  3	   Humboldt	  State*	   2	   H	   15-­‐7,	  8-­‐15,	  14-­‐16,	  15-­‐3,15-­‐11	  Nov.	  6	  0	   Lewis-­‐Clark	  State*	   3	   H	   9-­‐15,	  2-­‐15,	  11-­‐15	  	  Tournaments:	  	  UC-­‐Davis	  Invitational	  (Sept.	  4-­‐5)	  -­‐	  	  0-­‐4.	  	  	  Pacwest	  Crossover	  Tournament	  at	  Ellensburg	  (Oct.	  9-­‐10)	  -­‐	  	  0-­‐4.	  	  	  (Note:	  Sept.	  15	  match	  at	  Walla	  Walla).	  	  	  	  W-­‐L	  	  5-­‐23	  	  	  	  PacWest	  	  2-­‐16	  	  	  	  *PacWest	  	  game	  	  	  +Exhibition	  game	  	  	  	  	  Home	  -­‐	  	  3-­‐11	  	  	  Away	  -­‐	  	  1-­‐9	  	  Neutral	  	  -­‐	  	  1-­‐3	  	  	  	  Tournaments	  Host	   Finish	   All-­‐Tournament	  Sept.	  4-­‐5	   UC-­‐Davis	   0-­‐4,	  5th	   None	  Oct.	  9-­‐10	   CWU	  (PacWest	  Crossover)	   0-­‐4	   None	  selected	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pacific	  West	  Conference	  	  West	  Division	  W	   L	   Games	  W	   L	   Games	  Seattle	  Pacific	  15	   3	   47-­‐19	   23	   7	   76-­‐40	  *Lewis-­‐Clark	  State	   14	   4	   44-­‐18	   32	   7	   101-­‐40	  *Western	  Oregon	   13	   5	   39-­‐26	   28	   11	   88-­‐53	  	  St.	  Martin's	   9	   9	   31-­‐34	   11	   12	   38-­‐46	  Western	  Washington	   8	   10	   33-­‐35	   15	   14	   58-­‐51	  Humboldt	  State	   5	   13	   25-­‐44	   10	   16	   40-­‐54	  *Simon	  Fraser	   3	   15	   18-­‐48	   6	   22	   27-­‐71	  Central	  Washington	   2	   16	   13-­‐50	   5	   23	   29-­‐75	  Pacific	  Division	   W	   L	   Games	  W	   L	   Games	  BYU-­‐Hawaii	   14	   0	   42-­‐6	   28	   2	   88-­‐18	  Hawaii	  Pacific	   12	   2	   39-­‐7	   31	   5	   99-­‐27	  Western	  New	  Mexico	   8	   6	   28-­‐25	   14	   16	   51-­‐57	  Alaska-­‐Anchorage	   7	   7	   23-­‐30	   15	   17	   56-­‐63	  Hawaii	  Hilo	   7	   7	   27-­‐28	   14	   17	   55-­‐61	  MS-­‐Billings	   6	   8	   24-­‐29	   15	   17	   60-­‐60	  Chaminade	   4	   10	   21-­‐34	   10	   20	   45-­‐65	  	  Alaska-­‐Fairbanks	   1	   13	   18-­‐39	   8	   21	   46-­‐67	  	  	  *NAIA	  school.	  	  Ineligible	  for	  PacWest	  NCAA	  Division	  II	  playoffs.	  	  	  	  
	  PACWEST	  PLAYOFFS	  (Nov.	  12-­‐14	  at	  Laie):	  	  Thursday	  -­‐	  Seattle	  Pacific	  d.	  Alaska-­‐Anchorage,	  15-­‐7,	  15-­‐4,	  15-­‐2;	  Hawaii	  Pacific	  d.	  St.	  Martin's,	  15-­‐6,	  15-­‐8,	  15-­‐11;	  Hawaii-­‐Hilo	  d.	  Western	  New	  Mexico,	  15-­‐5,	  15-­‐7,	  15-­‐9;	  BYU-­‐Hawaii	  d.	  Western	  Washington,	  15-­‐3,	  15-­‐8,	  15-­‐3.	  	  Friday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  Seattle	  Pacific,	  15-­‐10,	  15-­‐13,	  15-­‐8;	  BYU-­‐Hawaii	  d.	  Hawaii-­‐Hilo,	  15-­‐7,	  10-­‐15,	  15-­‐2,	  15-­‐0.	  	  Saturday	  -­‐	  BYU-­‐Hawaii	  d.	  Hawaii	  Pacific,	  7-­‐15,	  15-­‐8,	  8-­‐15,	  15-­‐5,	  15-­‐8.	  	  All-­‐Tournament	  Team	  -­‐	  Arlete	  Silva,	  BYU-­‐Hawaii	  (MVP),	  Danielle	  Dettorre,	  SPU;	  Becky	  Laubach,	  BYU-­‐Hawaii;	  Juliana	  Lima,	  BYU-­‐Hawaii;	  Debbie	  Sant'Anna,	  HPU;	  Nia	  Tuitele,	  HPU;	  Vamessa	  Valansi,	  BYU-­‐Hawaii;	  Hai	  Yan	  Wang,	  HPU.	  	  NCAA	  WEST	  REGIONALS	  (Nov.	  20-­‐21	  at	  Bakersfield):	  Friday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  CSU-­‐Bakersfield	  12-­‐15,	  7-­‐15,	  15-­‐12,	  15-­‐1,	  15-­‐7;	  BYU-­‐Hawaii	  d.	  UC-­‐Riverside,	  15-­‐2,	  15-­‐12,	  15-­‐9.	  	  Saturday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  BYU-­‐Hawaii,	  6-­‐15,	  15-­‐1,	  10-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐11.	  	  NCAA	  NATIONALS	  (Dec.	  4-­‐6	  at	  Kissimmee,	  Fla.):	  Friday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  North	  Alabama,	  15-­‐7,	  16-­‐14,	  15-­‐12.	  	  Saturday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  Tampa	  15-­‐9,	  7-­‐15,	  15-­‐10,	  12-­‐15,	  15-­‐12.	  	  Sunday	  -­‐	  Hawaii	  Pacific	  d.	  North	  Dakota	  State	  15-­‐10,	  8-­‐15,	  15-­‐12,	  16-­‐14.	  	  NAIA	  PNW	  SECTIONAL	  (Nov.	  13-­‐14	  at	  Monmouth):	  	  Final	  Standings	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  4-­‐0,	  George	  Fox	  3-­‐1,	  Western	  Oregon	  2-­‐2,	  Puget	  Sound	  3-­‐1,	  Simon	  Fraser	  0-­‐4.	  	  Friday	  -­‐	  WOU	  d.	  SFU,	  15-­‐5,	  15-­‐6,	  15-­‐6;	  LCSC	  d.	  WOU,	  9-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐4,	  8-­‐15,	  15-­‐7;	  UPS	  d.	  	  SFU,	  15-­‐7,	  15-­‐11,	  15-­‐5;	  LCSC	  d.	  George	  Fox,	  15-­‐13,	  15-­‐10,	  15-­‐11.	  	  Saturday	  -­‐	  George	  Fox	  d.	  UPS,	  15-­‐12,	  15-­‐9,	  3-­‐15,	  11-­‐15,	  15-­‐13;	  George	  Fox	  d.	  WOU,	  7-­‐15,	  15-­‐1,	  6-­‐15,	  15-­‐13,	  17-­‐15;	  WOU	  d.	  UPS,	  13-­‐15,	  15-­‐8,	  11-­‐15,	  15-­‐7,	  15-­‐9;	  George	  Fox	  d.	  SFU,	  15-­‐8,	  15-­‐11,	  15-­‐4;	  LCSC	  d.	  SFU	  15-­‐11,	  15-­‐5,	  15-­‐8;	  LCSC	  d.	  UPS	  15-­‐7,	  15-­‐13,	  15-­‐4.	  	  NAIA	  PNW	  REGIONAL	  (Nov.	  20-­‐21	  at	  Nampa):	  Friday	  -­‐	  Western	  Oregon	  d.	  Western	  Baptist,	  15-­‐7,	  15-­‐7,	  15-­‐11;	  George	  Fox	  d.	  Western	  Montana,	  15-­‐3,	  15-­‐12,	  15-­‐3;	  Western	  Oregon	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State	  15-­‐8,	  15-­‐12,	  15-­‐7;	  George	  Fox	  d..	  Northwest	  Nazarene,	  15-­‐10,	  15-­‐6,	  15-­‐5.	  	  Saturday	  -­‐	  LCSC	  d.	  Western	  Montana	  15-­‐8,	  15-­‐3,	  11-­‐15,	  15-­‐0;	  Northwest	  Nazarene	  d.	  Western	  Baptist	  15-­‐10,	  17-­‐15,	  15-­‐8;	  LCSC	  d.	  Northwest	  Nazarene,	  10-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐9,	  15-­‐5	  (3rd,	  4th);	  WOU	  d.	  George	  Fox,	  15-­‐5,	  11-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐9.	  	  NAIA	  NATIONALS	  (Dec.	  2-­‐5	  at	  Kankakee,	  Ill.):	  Wednesday	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Palm	  Beach	  Atlantic	  15-­‐4,	  15-­‐11,	  15-­‐4;	  Western	  Oregon	  d.	  Olivet	  Nazarene,	  Il.,	  15-­‐4,	  15-­‐3,	  15-­‐8.	  	  	  Thursday	  -­‐	  LCSC	  d.	  Fresno	  Pacific	  15-­‐6,	  16-­‐14,	  15-­‐11;	  LCSC	  d.	  George	  Fox	  15-­‐13,	  12-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐8,	  15-­‐6;	  St.	  Mary's,	  NE,	  d.	  WOU,	  15-­‐7,	  15-­‐6,	  15-­‐8;	  Northwest	  Nazarene	  d.	  WOU,	  15-­‐11,	  15-­‐11,	  16-­‐14.	  	  	  
Friday	  -­‐	  LCSC	  d.	  St.	  Edwards,	  TX,	  2-­‐15,	  17-­‐15,	  15-­‐9,	  15-­‐8;	  LCSC	  d.	  Dordt,	  IA,	  10-­‐15,	  15-­‐7,	  15-­‐8,	  15-­‐6;	  Dickinson	  State,	  ND,	  d.	  WOU,	  15-­‐5,	  15-­‐9,	  16-­‐14.	  	  	  Saturday	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  d.	  LCSC,	  15-­‐8,	  13-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐5.	  	  	  1998	  	  PacWest	  All-­‐Conference	  	  	  	  West	  Division	  Pos.	   Ht.	   Yr.	   Hometown	  Joy	  Dunn,	  Lewis-­‐Clark	  State	  OH	   5-­‐11	   Jr.	   Great	  Falls,	  MT	  Angela	  Igoe,	  Lewis-­‐Clark	  State	   OH	   5-­‐11	   Fr.	   Blackfoot	  	  Tera	  Stoner,	  Lewis-­‐Clark	  State	   OH	   5-­‐8	   Sr.	   Puyallup,	  WA	  Danielle	  Dettorre,	  Seattle	  Pacific	   S	   5-­‐11	   Jr.	   Vancouver	  *Krista	  Radetich,	  Western	  Oregon	   OH	   5-­‐11	   Sr.	   Philomath	  Tanya	  Price,	  Western	  Washington	   MB	   6-­‐2	   Sr.	   Duvall	  Pacific	  Division	   Pos.	   Ht.	   Yr.	   Hometown	  *Arlete	  Silva,	  BYU-­‐Hawaii	   MB	   6-­‐0	   Jr.	   Campinas,	  Brazil	  Debbi	  Sant'Anna,	  Hawaii	  Pacific	   MB	   6-­‐1	   Jr.	   San	  Paulo,	  Brazil	  +Hai	  Yan	  Wang,	  Hawaii	  Pacific	   MB	   6-­‐2	   Jr.	   Beijing,	  China	  Becky	  Laubach,	  BYU-­‐Hawaii	  MB	   6-­‐0	   Sr.	   Wai'anae,	  HI	  Julia	  Lima,	  BYU-­‐Hawaii	   S	   5-­‐7	   Jr.	   Rio	  de	  Janeiro,	  Brazil	  Vanessa	  Valansi,	  BYU-­‐Hawaii	   OH	   5-­‐9	   So.	   Rio	  de	  Janeiro,	  Brazil	  	  
	  	  	  *Division	  Players-­‐of-­‐the-­‐Year	  	  +PacWest	  Newcomer-­‐of-­‐the-­‐Year	  	  PacWest	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Wilfred	  Navalta,	  BYU-­‐Hawaii	  	  Academic:	  Pacific	  Division	  -­‐	  Sonnett	  Farrell,	  Alaska-­‐Anchorage;	  Kamilah	  Webb,	  Alaska-­‐Fairbanks;	  Stephanie	  Gridel,	  Alaska-­‐Fairbanks;	  Vanessa	  Valansi,	  BYU-­‐Hawaii;	  Arlete	  Silva,	  BYU-­‐Hawaii;	  Heather	  Wride,	  Hawaii-­‐Hilo;	  Veronica	  Wahlstrom,	  Western	  New	  Mexico.	  	  Western	  Division	  -­‐	  Sarah	  Hiss,	  Western	  Washington;	  Krista	  Radeitch,	  Western	  Oregon;	  Lilian	  Rincom,	  Simon	  Fraser;	  Danielle	  Dettorre,	  Seattle	  Pacific;	  Erin	  Failor,	  Seattle	  Pacific;	  Karyn	  Williams,	  Humboldt	  State;	  Tera	  	  Stoner,	  Lewis-­‐Clark	  State.	  	  Award	  Winners	  Captain	   Teanah	  Trolio	   Inspirational	   Susan	  Adams	   	  	  MVP	   Katie	  Orgill	   	   	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Teanah	  Trolio	  (3),	  Erin	  Alvord	  (2),	  Allison	  Klotz	  (2),	  Susan	  Adams	  (2),	  Jaelee	  Affleck,	  Laura	  Aurelio,	  Rhonda	  Cooper,	  Ellie	  Fortin,	  Jacquie	  Holwegner,	  Katie	  Orgill,	  Kim	  Werkau.	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Jeanine	  Hanley.	  	  	  	  	  	  Conference	  Matches	  (2-­‐16)	  	  	   M	   G	  	   K	   K/G	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   SA	   SE	   SA/G	   RE	   Digs	   D/G	   BS	   BA	   Tot.	   B/G	   BE	   BHE	  Kim	  Werkau	   18	   60	   65	   1.08	   26	   161	   24.2	   2	   0.03	   1	   5	   0.02	   2	   20	   0.33	   10	   21	   31	   0.52	   3	   4	  Katie	  Orgill	   16	   49	   120	   2.45	   36	   386	   21.8	   1	   0.02	   4	   11	   0.08	   12	   173	   3.53	   1	   5	   6	   0.12	   3	   4	  Rhonda	  Cooper	   17	   60	   152	   2.53	   70	   501	   16.4	   4	   0.07	   8	   14	   0.13	   10	   230	   3.83	   0	   3	   3	   0.05	   2	   3	  Laura	  Aurelio	  13	   25	   51	   2.04	   27	   185	   13.0	   1	   0.04	   4	   5	   0.16	   4	   44	   1.76	   0	   1	   1	   0.04	   1	   4	  
Ellie	  Fortin	   18	   58	   108	   1.86	   65	   378	   11.4	   29	   0.50	   12	   14	   0.21	   4	   105	   1.81	   2	   12	   14	   0.24	   2	   3	  Teanah	  Trolio	   18	   51	   91	   1.78	   58	   295	   11.2	   4	   0.08	   10	   9	   0.20	   5	   79	   1.55	   5	   20	   25	   0.49	   6	   2	  Kisa	  Johnson	   9	   26	   60	   2.31	   35	   224	   11.2	   5	   0.19	   5	   10	   0.19	   5	   62	   2.38	   1	   2	   3	   0.12	   2	   0	  Erin	  Alvord	   16	   53	   25	   0.47	   16	   92	   9.8	   490	   9.25	   3	   15	   0.06	   1	   81	   1.53	   3	   11	   14	   0.26	   6	   7	  Jeannine	  Hanley	   4	   14	   15	   1.07	   12	   50	   6.0	   0	   0.00	   0	   0	   0.00	   0	   2	   0.14	   2	   3	   5	   0.36	   0	   0	  Susan	  Adams	  16	   54	   6	   0.11	   5	   29	   3.4	   1	   0.02	   15	   7	   0.28	   12	   147	   2.72	   0	   0	   0	   0.00	   0	   4	  Allison	  Klotz	   10	   19	   11	   0.58	   10	   46	   2.2	   0	   0.00	   0	   0	   0.00	   0	   3	   0.16	   3	   9	   12	   0.63	   4	   1	  Jacquie	  Holwegner	   12	   24	   3	   0.12	   3	   14	   0.0	   110	   4.58	   5	   5	   0.21	   0	   39	   1.62	   0	   3	   3	   0.12	   0	   5	  Jaelee	  Affleck	  11	   25	   0	   0.00	   3	   15	   -­‐20.0	   4	   0.16	   6	   2	   0.24	   10	   40	   1.60	   0	   0	   0	   0.00	   0	   2	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   26	  Totals	  18	   63	   707	   11.22	   366	   2376	   14.4	   651	   10.33	   73	   97	   1.16	   91	   1025	   16.27	   27	   90	   72	   1.14	   29	   39	  Opponents	   18	   63	   898	   14.25	   275	   2417	   25.8	   828	   13.14	   90	   118	   1.43	   72	   1120	   17.78	   42	   230	   157	   2.49	   38	   39	  	  
